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博物館における先住民表象の変容と脱植民地主義
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at Contemporary Museums
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This paper explores the issue of cultural representation at museums with a special focus 
on their transformation as they move from the colonial to post-colonial era. How has the 
role, identity and strategy of the museum representation changed? In the evolution of muse-
ums how do we see the decolonization process in the fi eld of ‘exhibiting cultures’?
The political nature of cultural representation has been an essential subject in the analysis 
of colonialism. The process of decolonization in indigenous politics, thus, concerns the issue 
of representation of indigenous culture and history. The museum, as a colonial legacy, is par-
ticularly contested ground in terms of how ‘culture’ is collected, interpreted, and exhibited. 
Through representation of ‘other’ cultures, museums have played a symbolic role in contrib-
uting to the political ideology of the time, serving as a barometer of ethnic power relations 
in the community, society or nation.
Throughout the 20th century, colonial museums were forced to transform their mission 
according to the ideological demand of the political environment regarding ‘cultures.’ From 
the colonial to post-colonial era, their mission has changed, progressing from spokesman on 
behalf of a colonial power, to the authority of academia, and then to the community/public 
educator. Today, in the 21th century, due to the rise of ethnic consciousness and political 
movements, the museum can serve as an orator that gives voice to cultural minorities who 
used to be the object of exhibit. The post-modern museum is expected to be the arena for a 
dialogue among different cultures, in other words, truly a “contact zone” which would allow 
negotiations for indigenous cultures to decolonize themselves.
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査読付論文 （Refereed Article）
1 “...’strategic knowledge’ is knowledge inseparable from relationships of power.” （Foucault 1980）
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3 Stuart Hall 1997 Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, The Open University




6 “Exhibitions are fundamentally theatrical, for they are how museums perform the knowledge they create. ･･･Objects are the actors 
and knowledge animates them, Their scenario is...’an intelligent train of thoughts.’ Their script is a series of labels. Scenes are built 
around processes of manufacture and use.”
7 博物館における歴史展示、とりわけユダヤ人の歴史展示に関する研究。
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8 Karp 1991, Hall 1997
9 このなかで、Adrienne Kaepplerは、ハワイ、ビショップ博物館の展示を事例として、展示が特定の社会階級に偏ることの政治的意図や真
正性について問いかけている。
10 同様に「Reinventing Museum 」（Gail Anderson et.al., 2004）では、20世紀を通して行われてきた博物館のアイデンティティ構築、イデオロ
ギーの変遷の議論を振り返ることができる。
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and Lavin, 1991）と、これに続く「Museum and 




















































































































































































得て創立されたものであるが、創設期における展示を担った初代館長William Brighamはボストン出身の植物学者でAmerican Academy of 
Arts and Sciences、California Academy of Sciences、Philadelphia Academy of Natural Sciencesの会員であったことなどから、ビショッ
プ博物館の創成期に同時期のアメリカにおける博覧会の民族展示のイデオロギーを吸収した可能性は考えられる。
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21 U`mista Cultural Society 1980年開設。
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館（Canadian Museum of Civilization）の2003年に
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